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De,ngan ini, saya menyatakan bahwa dalam slcripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah didul€n untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
Tinggr dan sepaqiang pengetahuan mya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah difirlis atau diterbitkan oleh orang laiq keeuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temryata kelak/ di kerrurlian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawa sepemrtrnya








Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah  
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mendeskripsikan peningkatan 
partisipasi siswa setelah pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 
Snowball Drilling, 2) Mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa setelah 
pembelajaran matematika dengan menggunakan metode pembelajaran Snowball 
Drilling. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan 
Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIIID SMP 
Muhammadiyah I Surakarta yang berjumlah 31 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan partisipasi siswa terhadap pembelajaran matematika pada 
pokok bahasan kubus dan balok. Hal itu dapat dilihat dari 1) Keberanian 
mengajukan pertanyaan sebelum diadakan tindakan sebesar 12,9%, dan di akhir 
tindakan mencapai 45,16%. 2)  Mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 
sebesar 19,35%, dan di akhir tindakan mencapai 41,93%. 3) Keberanian 
menjawab pertanyaan guru sebelum tindakan sebesar 16,13%, dan di akhir 
tindakan mencapai 51,61%. 4) Keberanian siswa menanggapi jawaban siswa lain 
sebelum tindakan sebesar 16,13%, dan di akhir tindakan mencapai 41,93%. Hasil 
tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan pada prestasi belajar siswa. Sebelum adanya tindakan kelas prestasi 
belajar siswa hanya mencapai daya serap 60%, sedangkan di akhir tindakan 
prestasi belajar siswa mencapai daya serap 96,77%. Penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan metode Snowball Drilling dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar siswa. 
 
Kata kunci: Partisipasi, Prestasi, Snowball Drilling 
 
 
